







关 键 词 :司岗里 　佤族 　神话在场 　传承
























































































腰时 ,认为是触犯了石神 ;小孩在拔草时 ,叶划






















































的启示 (在梦中拍拍她的肚子) 做出来的 ,有了





















































由于“神话 - 信仰”与“认知 - 记忆”在某一






















奖和尊敬 ,既使在抢牛肉中被砍伤 ,甚至砍死 ,
也在所不惜。与之相伴的还有猎头祭谷和剽
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